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República Dominicana
[cronología mayo-agosto 2006]
M A Y O
L U N E S  1 Organizaciones populares y de trabajadores de Santiago realizan una concen-
tración en el Día Internacional de los Trabajadores para reclamar la salida de
las tropas norteamericanas que realizan labores humanitarias en Barahona y
el cumplimiento del Seguro Familiar de Salud (SFS). También se solidarizan
con los inmigrantes residentes en EE.UU. Con las mismas consignas, en Santo
Domingo, la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la
Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Central
Nacional de Trabajadores Unidos (CNTU), entre otros, realizan una concentra-
ción en el Altar de la Patria.
M A R T E S  1 6 Se realizan las elecciones congresales y municipales para senadores, diputa-
dos, síndicos y regidores por el período 2006-2010. Por la noche, los inciden-
tes que se producen en distintos puntos del país entre simpatizantes de los
principales partidos en pugna dejan un saldo de 2 muertos –un simpatizante
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y una joven– y 16 heridos. 
J U E V E S  1 8 En Barahona, finalizan los ejercicios conjuntos y combinados “Nuevos
Horizontes 2006” con la participación de soldados norteamericanos del
Comando Sur, cuya presencia provocara gran cantidad de protestas.
Decenas de miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que conforman la Gran Alianza
Nacional (GANA), protestan frente a la Junta Municipal Electoral de Puerto
Plata en reclamo de que sus candidatos sean declarados vencedores en los
comicios, por considerar la existencia de irregularidades en su perjuicio. 
M I É R C O L E S  2 4 La Junta Central Electoral (JCE) da a conocer los resultados definitivos de los
comicios del pasado 16 de mayo. El PLD, partido de gobierno, gana las elec-
ciones al obtener 22 senadurías de un total de 32. El PRD obtiene 6 y el PRSC
4. De las 178 diputaciones, el PLD obtiene 96, el PRD 60 y el PRSC 22. A nivel
municipal, el PLD triunfa en 67 de los 151 municipios.
J U E V E S  2 5 Personas ubicadas frente a la Junta Municipal Electoral de San Cristóbal dispa-




























































nulos. Desde el día de las elecciones, los muertos por disputas políticas suman
16 entre dirigentes y simpatizantes de partidos políticos, militares y policías. 
M I É R C O L E S  3 1 Residentes de Pedernales obstruyen las principales vías de acceso a su comu-
nidad en protesta por el mal servicio que brinda la Empresa Distribuidora de
Electricidad del Sur (EDESUR), que suspende el servicio hasta 10 hs seguidas
y cobra altas tarifas.
J U N I O
V I E R N E S  2 La Cámara Contenciosa de la JCE rechaza todos los recursos e impugnaciones
sometidos por el PRD, el PRSC y el PLD a nivel senatorial, y ratifica el boletín
que otorga 22 senadores al PLD y 10 a GANA –6 correspondientes al PRD y 4
al PRSC.
D O M I N G O  4 El PRD asegura que respeta la sentencia de la Cámara Contenciosa de la JCE,
aunque considera que legaliza un “monstruoso fraude”. 
El subsecretario de Estado de EE.UU., Robert Zoellick, anuncia que la aplica-
ción del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República
Dominicana y EE.UU. (DR-CAFTA, por sus siglas en ingles) será pospuesta
indefinidamente para el país, ya que no ha concluido las discusiones sobre
algunos temas técnicos y nuevas legislaciones con EE.UU.
S Á B A D O  1 0 Decenas de personas de clase media y alta marchan por las calles de Santiago
reclamando a las autoridades policiales y judiciales y al presidente Fernández
que tomen acciones a fin de frenar la ola de crímenes y delitos. 
M A R T E S  1 3 Miles de ciudadanos de distintos lugares del país –entre ellos integrantes de
comisiones sociales, religiosas, profesionales, empresariales y sindicales– mar-
chan hasta la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en
Santiago, para protestar contra el crimen y la violencia y reclamar una justicia
seria y paz ciudadana. 
J U E V E S  1 5 El presidente Fernández afirma que la Constitución será modificada mediante
una consulta popular, ya que la considera más democrática que la Asamblea
Constituyente y la Revisora, porque tomará en cuenta a todos los estratos de
la sociedad. 
M I É R C O L E S  2 1 Decenas de estudiantes, comerciantes y religiosos de Licey al Medio, en
Santiago, marchan hasta el parque municipal bajo la consigna “No a la inse-
guridad, sí a la paz”.
J U L I O  
S Á B A D O  8 La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) autoriza a los gre-
mios de choferes a aumentar 1 peso el pasaje urbano a partir del lunes
siguiente, como demandan tras los reiterados aumentos de combustibles. 
Residentes del sector Yagüita de Pastor, Santiago, cortan el tránsito y se movili-
zan por las calles del barrio para repudiar el accionar de integrantes de una
patrulla del programa Barrio Seguro que balearon a un joven de la comunidad.
La policía dispone la ocupación de las calles de Bonao, en medio de una cre-
ciente ola de violencia desatada en la comunidad. El jefe de la institución
anuncia que ha llegado el momento de “limpiar la casa”, y llama a la pobla-
ción a denunciar a los policías corruptos. 
J U E V E S  1 3 Miles de personas convocadas por la iglesia católica marchan hasta el centro
deportivo y cultural Juan Ramón Rosario Vargas, en Bonao, para repudiar la
delincuencia y la violencia. 
V I E R N E S  1 4 La Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO) parali-
za sus labores luego de que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)
retiene 50 unidades de transporte por aplicar al boleto un aumento mayor al
establecido. 
S Á B A D O  1 5 La FENATRANO acepta mantener el aumento de 1 peso en los pasajes luego
de que la AMET devuelve las unidades retenidas. 
L U N E S  1 7 El gobierno declara de alta prioridad el tema de la violencia y la delincuencia,
y convoca a un Consejo de Gobierno ampliado para analizar la situación y ela-
borar un plan de acción.
J U E V E S  2 0 La Cámara de Diputados aprueba el nuevo Código Penal y la ley sobre com-
pras y bienes de obras, servicios y concesiones, que constituye uno de los
requisitos del DR-CAFTA.
V I E R N E S  2 1 El Partido Nacionalista Dominicano (PND), la Organización Iberoamericana
de Descendientes Árabes (OIDA) y la Fundación Bolivariana para el Caribe y
Centroamérica (FUNBOLCARCEN), entre otros, protestan en rechazo a los
bombardeos de Israel contra el Líbano y los palestinos. Denuncian el apoyo
del presidente norteamericano Bush al asesinato de civiles.
L U N E S  2 4 Jóvenes cortan calles en el municipio de Navarrete, Santiago, luego del sepe-
lio del dirigente comunitario del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO),
Luis Manuel Ventura, asesinado el domingo anterior por una patrulla policial.
































M I É R C O L E S  2 6 Se inicia el Plan de Acción Inmediata a Corto Plazo anunciado por el gobierno
para controlar la delincuencia, las armas ilegales, el tráfico y consumo de dro-
gas y la venta de bebidas alcohólicas en horas de la madrugada. Más de 10 mil
efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de
Control de Drogas (DNCD) patrullan las calles de Santo Domingo a partir de
las 19 hs. Dicho patrullaje se extenderá a todo el país a partir del día siguiente. 
Cientos de personas convocadas por un grupo de artistas y comunicadores
marchan hasta el Congreso en contra de la violencia y en reclamo de más
seguridad ciudadana.
J U E V E S  2 7 Más de 200 personas son detenidas en el primer día de patrullaje de las
Fuerzas Armadas y la policía, como parte del plan del gobierno contra la vio-
lencia y la delincuencia.
V I E R N E S  2 8 El presidente Fernández dispone la depuración total de la Policía Nacional a
través de un Consejo Superior Policial.
A G O S T O
M A R T E S  1 Pobladores, miembros de instituciones sindicales, comerciales, religiosas y
culturales de la comunidad de Río San Juan inician un paro de actividades y
cortan el tránsito para exigir el restablecimiento de la energía eléctrica, colap-
sada en la zona desde hace 45 días. La policía reprime a los manifestantes,
dejando un saldo de 4 personas heridas de bala. 
J U E V E S  3 Los pobladores de la comunidad de Río San Juan levantan el paro después de
una reunión con el gobernador José Luis Cosme, quien se compromete a mejo-
rar el suministro de energía eléctrica. El total de heridos suma 18 personas.
S Á B A D O  1 2 Decenas de personas –entre ellas, integrantes de dependencias estatales, el
Ejército, la policía y las juntas de vecinos– marchan por las calles de Salcedo
contra la violencia y los delitos.
M I É R C O L E S  1 6 En el Congreso Nacional juramentan 178 diputados y 32 senadores, cuya
mayoría pertenece al oficialista PLD. El nuevo presidente del Senado, Reinaldo
Pared Pérez, coloca en primer orden de la agenda la reforma a la Constitución,
una nueva ley electoral y otra relativa a los partidos políticos. Asegura que el
gobierno retomará el Código de Comercio y las demás piezas legislativas rela-
cionadas con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la
entrada en vigencia del DR-CAFTA.
L U N E S  2 8  Residentes del municipio de Luperón, en Puerto Plata, protestan por el corte





















Norte (EDENORTE) alegando la falta de pago de los clientes. El gobernador
llega al lugar y promete a los manifestantes el restablecimiento del servicio. La
protesta deja un saldo de 8 personas detenidas, que luego son liberadas.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AMET Autoridad Metropolitana de Transporte
CASC Confederación Autónoma Sindical Clasista
CNTD Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos
CNTU Central Nacional de Trabajadores Unidos
DNCD Dirección Nacional de Control de Drogas
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
EE.UU.
EDENORTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDESUR Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
FALPO Frente Amplio de Lucha Popular
FENATRANO Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción
FMI Fondo Monetario Internacional
FUNBOLCARCEN Fundación Bolivariana para el Caribe y Centroamérica
GANA Gran Alianza Nacional
JCE Junta Central Electoral
OIDA Organización Iberoamericana de Descendientes Árabes
OPRET Oficina para el Reordenamiento del Transporte
PLD Partido de la Liberación Dominicana
PND Partido Nacionalista Dominicano
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRSC Partido Reformista Social Cristiano
PUCMM Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
SFS Seguro Familiar de Salud
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, Listín y El Nacional.
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